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Sygdomsudbrud skal udredes i 
fællesskab!  
– præsentation af Den Centrale 
Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle 
aktiviteter i EU 
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Agenda 
 
• Definition af fødevarebårne sygdomsudbrud 
 
• Strategi for håndtering af fødevarebårne udbrud og for integreret 
overvågning af fødevarebårne patogener 
– Samarbejde, koordination, indsamling af data, kommunikation 
 
• Det forskningsbaserede grundlag for udredning af udbrud og integreret 
overvågning 
 





2 29 May, 
2015 
   
    
   
Definition af fødevarebårne sygdomsudbrud 
• To eller flere tilfælde af sygdom hos mennesker forårsaget af samme 
fødevarekilde 
• Øget forekomst af sygdom end forventet… 
– I et særligt område 
– Over en særskilt tidsperiode 
– Hos en særskilt gruppe mennesker 
• Øget forekomst af sygdom end forventet målt i relation til et løbende 
overvågningsprogram 
– Forårsaget af et specifikt agens 
– Knyttet til en fælles infektionskilde 
3 29 May, 
2015 
Campylobacter 
   
    
   
Hvorfor undersøge fødevarebårne 
sygdomsudbrud?  
 
• Stoppe udbruddet – reduceret antallet af sygdomstilfælde 
• Lære og deraf forebygge tilsvarende udbrud fremover 
• Øget viden omkring fødevaresikkerhed 
• Forbedre overvågning og identifikation af udbrud 




   
    
   
Spredning af fødevarebårne patogener 
5 29.05.2015 
Humans Flies Surface water 
and 
wastewater 
Solid waste soil 
Domestic animal, pets, wildlife -  faecal excretion 
Groundwater and surface water 




   
    
   
Undersøgelse af fødevarebårne udbrud 
6 29 May, 
2015 
Eftersporing af infektionskilden er baseret på og afhængig af tæt 










   
    
   
Kommunikation og samarbejde – Interessenter 
   
    
   
Strategi for håndtering af fødevarebårne 
udbrud og for integreret overvågning af 
fødevarebårne patogener 
 




• Monitorering af trends 
• Identifikation af udbrud 
• Specielle analyser 
• Evaluering af program 
 
• overvågning og 
udredning af udbrud 
• udveksling af data 
 
• Regelmæssige møder 
• direkte og uformel 
kontakt 
   
    
   
Den centrale udbrudsgruppe - DCUG 
Medlemmer 
- Ugentlige møder 
 
Sundhedsministeriet 
• Statens Serum Institut (2) 
  
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
• Fødevarestyrelsen (2) 
  
Uddannelses- og Forskningsministeriet 





   
    
   
Kommunikation, samarbejde og koordination 
National Udbrudsdatabase 
Central samling af data, der er åben for 
alle medlemmer af DCUG’en 
National beredskabsplan 
og 
Manual for “Opklaring af fødevare- og 
vandbårne sygdomsudbrud” 
   
    
   
www.danmap.org www.food.dtu.dk 
Kommunikation, samarbejde og koordination 
   
    
   
Strategi for forskningsbaseret håndtering af 













   
    
   
Forskningsbaseret håndtering af 
fødevarebårne sygdomsudbrud 
Den epidemiologiske vej… 
Spørg patienten! 
 
Beskrivende og analytiske metoder, 
statistisk evaluering af data fra 
patienter og kilder og vurdering af  
kausale sammenhænge 
Den mikrobiologiske vej… 
Spørg mikroorganismen! 
 
Epidemiologisk typning og vurdering 
af genetisk sammenhæng mellem 
isolater fra patienter og mistænkte 
infektionskilder 
13 29.05.2015 
• To ‘veje’ til kildesporing – der oftest går hånd I hånd 
Velegnede, reproducerbare og harmoniserede metoder 
- Anvendt på tværs af sektorer (human, fødevarer, dyr) og lande 
- Dele resultater og epidemiologiske informationer på tværs af sektorer, 
myndigheder, forskere (risikovurdering) og lande 
   
    
   
Dele data …. fælles databaser…. 
Nationale fødevarebårne udbrud kan blive analyseret og håndteret I 
samarbejde indenfor landet…. 
 
I Danmark har vi lang tradition for og gode erfaringer med dette…..  
 
Men, mange udbrud er store og spredes på tværs af landegrænser – her 
kræves internationalt samarbejde…. 
 
Aftale om typningsmetoder, harmonisering og nomenclatur 
Aftale om at dele data, inkl. epidemiologiske data på et tilstrækkeligt 
detaljeret niveau 
Aftale om rettidighed, fuldstændighed og validitet af informationer 
Aftale om kommunikation, fortrolighed og intellektuelle rettigheder (IPR) 
  
15 29.05.2015 
   
    
   
EU initiativer for etablering af samarbejde i 
relation til epidemiologisk typning af 
fødevarebårne patogener…… 
16 29.05.2015 
   
    
   
17 29 May, 
2015 
Member States 
Typing af Salmonella, Listeria and STEC 
fra dyr, fødevarer og foder 
Relaterede epidemiologiske data 
Typing af Salmonella, Listeria and STEC 
fra humane patienter 














   
    
   
Global Microbial Identifier (Danish Prototype development) 
   
    
   
COMPARE as the enabling system for rapid identification, containment and 
mitigation of emerging infectious diseases and foodborne outbreaks by 
generation and comparison of genomic information on samples and 
pathogens across sectors, time and locations, with contextual additional data. 
 
Guiding principles: 
- Cross sector 
- Cross domain 
- Open source 
- Interaction with the rest of the World (all inclusive) 
- Data for action (actionable outputs) 
The vision: one system serves all 
   
    
   
Konklusion 
• Udredning af fødevarebårne sygdomsudbrud er komplekst og 
udfordrende 
 
• Succes afhænger af samarbejde, koordination, indsamling af data og 
kommunikation 
– Mellem professionelle discipliner 
– Mellem epidemiologer og mikrobiologer 
– Mellem sektorer – dyr, fødevare og mennesker 
– Mellem industri, myndigheder og forskningsinstitutioner 
– Mellem lande – på tværs af grænser 
 
• Deling af data inkl. typnings resultater og epidemiologiske 
baggrundsinformationer mellem de involverede parter er essentielt 
– MoU I relation til praktiske, etiske og politiske forhold omkring 
samarbejdet og deling af informationer skal være etableret 
20 29.05.2015 
   
    
   
Tak for opmærksomheden! 
Tak til… 
 
Kollegaer og partnere i den centrale udbrudsgruppe 
 
21 29.05.2015 
